

































告（Commission on the Future of Higher Education 2006）によって学習成果の客観的測定法の
開発がはじまった。その成果のひとつとして，全米カレッジ大学協会（AAC&U）のVALUE











































































































































































































































































































4)地球的観点調査（Global Perspective Inventory, GPI）はアイオワ州立大学で開発されたテス
トであり，そのサイトには留学の効果をGPIによって測定した研究成果として，Engberg 
(2013)，Engberg et al. (2015)などが掲載されている。 
5)IPEDSはThe Integrated Postsecondary Education Data System（アメリカの高等教育機関の包
括的なデータベース）の略称で，その利用法を学ぶコースである。 
 












めのルーブリック評価入門』玉川大学出版部，2014（Stevens, D. and Levi, A. J. Introduction 
to Rubrics: An Assessment Tool to Save Grading Time, Convey Effective Feedback, and Promote 
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  Abstract 
 
To explore the good practices of evaluation utilizing rubrics in higher education, a site visit to the 
United States was carried out. Examples were chosen mainly from the domain where educational 
goals were often set abstractly, such as study abroad, and/or the institutions that the outcomes 
assessment were tied to the educational improvement, in the wider framework of institutional 
research. Cases of student writing in Carleton College, study abroad in small Wabash College, study 
abroad in large-scale University of Georgia, and two support organizations of institutional research 
were discussed. The assessment in the universities became more appropriate by using rubrics. In 
addition, using rubrics in the university consortium enhanced the reliability of assessment across the 
individual university, and also accepted the diversity of universities. As for the outcomes assessment 
of study abroad, in many universities, a student must report prospective results before starting abroad 
and actual outcomes after returning home. However, in a university, a student should plan how to tie 
the outcomes of studying abroad to his/her leaning after returning home. Evaluation utilizing rubrics 
often accompanies by the student survey and the data analysis. There are organizations which 
support such works and improve the quality of institutional research in the United States. 
